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ABSTRAK 
 
Kajian ini adalah untuk meneliti perbandingan bentuk kata kerja bahasa Melayu dan 
bahasa Inggeris. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti bentuk kata kerja yang 
terdapat dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta melihat persamaan dan 
perbezaan bentuk kata kerja dalam kedua bahasa tersebut. Data diperoleh daripada 
bentuk-bentuk kata kerja yang terdapat dalam buku Bidadari Burung dan terjemahannya 
The Bird Nymph. Penganalisisan data dibuat berdasarkan pendekatan analisis kontrastif. 
Bentuk-bentuk kata kerja dilihat berdasarkan buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga oleh 
Nik Safiah et.al, (2011) dan Understanding and Using English Grammar Third Edition 
oleh Betty Schrampfer Azar (2006). Berdasarkan analisis yang dibuat, terdapat empat 
bentuk kata kerja bahasa Melayu dan begitu juga dalam bahasa Inggeris yang 
mengandungi empat bentuk kata kerja. Kajian mendapati terdapat perbezaan kerana 
bentuk kata kerja ganda dan kata kerja majmuk tidak terdapat dalam bahasa Inggeris. 
Sehubungan dengan itu, perbezaan bentuk kata kerja merupakan kebiasaan dalam 
kaedah analisis kontrastif kerana wujud perbezaan budaya dalam bahasa antara bahasa 
sumber dan bahasa sasaran.    
 
 
 
 
 
 
 
